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Sažetak
Cilj ovoga rada bio je utvrditi odnos između pristupa sreći, motiva za vo-
lontiranje i subjektivne dobrobiti volontera. Na ukupno 136 volontera (44 
muškaraca i 90 žena) starih između 16 i 56 godina primijenjena su 4 upit-
nika: Upitnik pristupa sreći, Upitnik volontiranja, Skala zadovoljstva životom 
i Kratka skala depresije i sreće. Upitnik volontiranja mjeri šest motiva za 
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dom. Upitnik pristupa sreći mjeri orijentacije prema ugodnom, angažiranom 
i smislenom životu.  
Faktorska analiza motiva za volontiranje pokazala je dva glavna faktora: intrin-
zične motive (vrijednosti, učenje i samo-razvoj) i ekstrinzične (razvoj karijere 
i prilagodba društvu). Intrinzični motivi su izraženiji od ekstrinzičnih a i bolje 
zadovoljeni. Hijerarhijske regresijske analize pokazale su da se važnost obje 
vrsta motiva kao i njihovo zadovoljenje mogu predvidjeti na temelju orijentaci-
je na smislen život s time da su se samo za intrinzične motive značajnim pre-
diktorima pokazali i dob i ugodan život. Jedini prediktor zadovoljstva životom 
je zadovoljstvo volontiranjem, a jedini prediktor osjećaja sreće je izraženost  
intrinzičnih motiva.
Može se zaključiti da su najzadovoljniji volontiranjem volonteri usmjereni na 
smislen život, a oni i u najvećoj mjeri uspijevaju zadovoljiti svoje motive za 
volontiranje (i intrinzične i ekstrinzične). Ove spoznaje važne su u praksi vo-
lontiranja, kako u regrutaciji volontera tako i u njihovoj edukaciji.































senosti	 (engl.	flow,	Csikszentmihalyi,	 1990.).	Tako	 se	možemo	zaokupiti	 čitanjem	


















Clary	 i	 suradnici	 (1998.)	 navode	 šest	 funkcija	 volontiranja	 koje	 istovremeno	
























stupima	 sreći“	 tj.	 vjerovanjima	o	 tome	kako	u	 životu	mogu	ostvariti	 sreću.	Ljudi	
koji	vjeruju	da	će	im	sreću	donijeti	hedonizam,	vjerojatno	češće	volontiranju	zbog	
ekstrinzičnih	motiva,	dok	oni	koji	su	usmjereni	na	angažiran	i	smislen	život.	vje-
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Metoda
Sudionici	i	postupak











autori.	Čestica	Ono što radim važno je za društvo u kojem živim	trebala	je	mjeriti	
smislen	život,	no	zbog	visokog	opterećenja	na	faktoru	angažiran	život	priključena	je	
tom	faktoru.	Čestica	Proveo sam puno vremena razmišljajući o smislu života i mojoj 

















danosti	 izračunate	su	 i	prosječne	korelacije	među	česticama	(sreća:	α=.68;	 r=.419;	
depresija:	α=.61;	r=.337)	




















–		Samorazvoj	–	psihološki	 rast	 i	 razvoj	kroz	volonterski	 rad	 (motivi:	M=4.73,	
SD=1.19;	ishodi:	M=4.34,	SD=	1.53).
Faktorska	analiza	glavnih	komponenti	s	varimax	rotacijom	provedena	je	na	re-




2	 subskale	 (karijera	 i	 prilagodba	 društvu)	 i	može	 se	 nazvati	 ekstrinzičnom moti-
vacijom	za	volontiranje.	Subskala	samozaštite	 imala	je	podjednaka	opterećenja	na	
oba	faktora	i	stoga	je		isključena	iz	analize.	Isti	faktorski	obrazac	pokazao	se	i	za	
zadovoljenost	motiva	volontiranja	 -	dva	 faktora	 s	karakterističnim	korijenima	ve-
ćim	od	1	(2.50,	1.00)	i	70.02%	objašnjene	varijance.	Prvi	faktor	(vrijednosti,	učenje,	
samorazvoj)	nazvan	 je	 intrinzična zadovoljenost motiva-ishod, a	drugi	 (karijera	 i	










Prema	 rezultatima	deskriptivne	 statistike	 te	naknadnim	zavisnim	 t-testovima,	
kada	su	u	pitanju	pristupi	sreći,	ispitanici	imaju	značajno	veću	usmjerenost	na	smi-
























































































































































































































































































































































































































































































































































volontiranjemIntrinzični Ekstrinzični Intrinzični Ekstrinzični
beta beta beta beta beta
Dob .24** .01 .13 .00 .09
Ugodan život .33** .16 .09 .11 .13
Angažiran život .08 .11 .02 .16 .05





















** p<0.01. * p<0.05



























Dob -.26* -.07 .19
Intrinzični motivi .03 .29* -.06
Ekstrinzični motivi -.16 .05 .18
Intrinzični ishodi -.26 -.23 .13
Ekstrinzični ishodi .17 -.09 -.04







** p<0.01; * p<0.05
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vjeruju	da	će	 im	aktivnosti	vezane	uz	 ispunjenje	 intrinzičnih	motiva	donijeti	više	
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The relationship between approaches to happiness, 
motives and outcomes of volunteering and 
subjective well-being of volunteers
Summary
The aim of this study was to assess the relationship between approaches to 
happiness, motives and outcomes of volunteering and subjective well-being 
of volunteers. Four questionnaires: Approaches to happiness, Volunteerism 
questionnaire, The Satisfaction With Life Scale and The Short Depression-
Happiness Scale  were administered to 136 volunteers (44 males and 90 
females, aged from 16 to 56 years). Volunteerism questionnaire measures 
six motives for volunteering, fulfilment of these motives and satisfaction with 
volunteering work. Approaches to happiness questionnaire measures orienta-
tion towards pleasant life, engaged life and meaningful life.
Factor analysis of motives for volunteering revealed two general factors: in-
trinsic motives (values, understanding and learning, self-enhancement) and 
extrinsic motives (career development, social interaction and self-protection). 
Intrinsic motives were rated higher than extrinsic ones and were satisfied to 
a higher degree. Hierarchical regression analyses revealed that both types of 
motives as well as their fulfilment can be predicted with orientation to mean-
ingful life. Only for intrinsic motives pleasant life and age were also significant 
predictors. The only significant predictor of life satisfaction was satisfaction 
with volunteering work, while the only significant predictor of happiness were 
intrinsic motives for volunteering.
Key	words:	volunteering, motives for volunteering, subjective well-being, ap-
proaches to happiness

